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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “Perkembangan Surat Kabar dalam Pusaran Politik: Kajian 
Surat Kabar Sinar Harapan 1961-1986”. Penelitian ini akan menjelaskan tentang 
kebijakan pemerintah secara umum terharap pers, juga akan dijelaskan kebijakan 
secara khusus dari tahun 1961 sampai 1986, di dalamnya juga akan dijelaskan 
perkembangan dan latar belakang berdirinya surat kabar Sinar Harapan, serta sikap 
dari Sinar Harapan dalam menyikapi pembredelan yang dilakukan pemerintah 
terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
historis seperti pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. 
Hasil temuan dari penelitian ini adalah kebijakan dari pemerintah terhadap pers 
yang dibuat kala itu, memiliki arti yang berbeda dari sudut pandang pemerintah dan 
dari sudut pandang pers di tahun tersebut, yang mengakibatkan banyak pers terjerat 
pembredelan dikarenakan berita-berita yang dianggap merugikan pemerintahan. 
Selain itu, juga terdapat beberapa sikap pemerintah atas pembredelan yang 
tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku saat itu sangat bertentangan dengan 
kebijakan terhadap pers yang dibuat yang berlaku ditahun tersebut. Selain 
menjelaskan kebijakan pemerintah terhadap dan latar belakang berdirinya surat 
kabar, dijelaskan juga Sikap dari Sinar Harapan sebagai surat kabar yang tidak 
pantang menyerah meskipun telah dibredel berkali-kali oleh pemerintah serta 
dalam penulisan beritanya, Sinar Harapan terbilang sangat cerdik dalam menyiasati 
penulisan berita dan tidak goyah meskipun senantiasa dibredel beberapa kali hingga 
akhirnya Sinar Harapan gugur dikarenakan dicabutnya SIUPP oleh pemerintah 
ditahun 1986.  
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This research is entitled "The Development of Newspapers in the Political 
Maelstrom: A Study of the Sinar Harapan Newspaper 1961-1986". This study 
detailed the general government policies towards the press, the policy specifically 
from 1961 to 1986, and also the development and background of the establishment 
of the Sinar Harapan newspaper, as well as Sinar Harapan's stance in responding to 
the government’s ban. This study relied on historical methodologies such as source 
searching, source criticism, interpretation, and historiography. The study's 
conclusions include the government's policies regarding the press at the time, which 
had various connotations from the government's perspective and from the press's 
point of view in that year, which resulted in many press being entangled in ban 
owing to news regarded unfavorable to the government. Furthermore, there were 
numerous government attitudes about the bans contained in the law in existence at 
the time, which were diametrically opposed to the press policies that were put in 
place that year. In addition to explaining the government's policy toward and the 
background of the newspaper's establishment, it also explained Sinar Harapan's 
attitude as a newspaper that did not give up despite being banned numerous times 
by the government. In writing its news, Sinar Harapan was highly clever to deal 
with news writing and did not waver despite being banned multiple times until Sinar 
Harapan died because of the government's revocation of SIUPP in 1986. 
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